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Chaire : Sociologie des religions et de la laïcité
Conférences de M. Michel Rapoport
Chargé de conférences
Les réfugiés des temps modernes à nos jours
Le programme de cette conférence consistait en une récapitulation large 
des recherches exposées trois années durant par Michel Rapoport, chargé de 
conférences de la chaire « Sociologie des religions et de la Laïcité ». Michel 
Rapoport a successivement étudié les premières théorisation historiques du 
refuge et leurs réalisations politiques. D’un point de vue chronologique, il a 
présenté l’histoire du refuge sous l’Antiquité gréco-égyptienne, sous l’Empire 
romain et jusqu’au Moyen-Âge. À l’époque moderne, la notion de refuge a 
changé et s’est élargie pour faire face aux problèmes posés par les nombreux 
transferts de population lors des grands bouleversements politiques et religieux 
du temps des Réformes. Il a ainsi présenté longuement les caractéristiques des 
refuges huguenots et jacobites aux xvie et xviie siècles, en en comparant les 
caractéristiques et les efets. Dans une deuxième partie consacrée à la période 
contemporaine, ont été évoqués plusieurs types de refuges consécutifs aux 
bouleversements politiques du xxe siècle : celui des Russes issus de la Russie 
tsariste puis soviétique, le problème des réfugiés lors de l’entre-deux-guerre, au 
cours de la Seconde guerre mondiale et au lendemain de celle-ci. Une ultime 
conférence a été consacrée à la vision helvétique du refuge à travers les positions 
divergentes exposées par deux journaux protestants romands ayant paru pendant 
la Seconde guerre mondiale. Cette charge de conférences s’est achevée par 
deux présentations thématiques croisées sur l’action contemporaine de l’Église 
catholique vis-à-vis des réfugiés, qui ont été animées par des intervenants invités 
et praticiens avertis : le père Samir Khalil Samir et M. Gabriel Katuvadioko.
